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FR A N .Q U E O ~ONCERTAOu 
DIRECC\O"l -REDACCION,, TALLE'.ñé'.S Y 
AOMINISTRACION: 
CALLE; DE LA PALMA, N.0 9 ~ 
TEi..EFONO 233' APARTADO 22 •11.&m11e 
La sesión de la Comisión gestora "de la Diputación 
le lee una importantísima mocióll del 
gestor don Juan Arenas Rara 
. . 
'El seño-r Delplán, a:n.unci'a que apo.rtará datos muy interesan.tes · 
en la próxima sesión: 
A las once y mei::lia de la maoa.,na . ~e, a:y-er:-, c:debró ses·!ón- 0rtlin~ria en 
primera convocatoria la Comisión g~stora de la .Di!i>utac;:ión . P.residi.ó don 
_J aime Plá 'Y asistieron los .gestores sefiores Delplán', Arenas," Calvo ,, Bay.o 
y Pera. .; , , 
Despu~s de aprobada el · acta de la anterior sesión, se despaéharon los 
.asuntos de trámite, que figuraban en el orden del día. · 
· Seguidamente, el señol· ,_;\rtj!p~~ rogó que se diera lectura 'a .. ·una moción 
. que presentaba en el período de rueg~s y preguntas. Dicha moción dice así: 
:A. I~ Comisión. gestora ,·~~ -1~ . Excma .. · Diputació.i provincial 
f ' • • 
,... El gestor .que suscribe, aterrta'menté se, dirige· a la Comis'ión gestora, de la 
.;que forma parte, y, con todos los respetos, expbne: 
.Que haciéndpse eco de la campaña de Prensa re(llit,ada por· la de la capital 
.censurando y ponierido de relieve la ªf tuaciqn de la actual Comisión gestora, 
propone a sus compañe~os de Corporación adopten los acuerdos siguientes: 
Primero .-Plenam(mte demostrado el exceso de per$<:ptal' administrativo d~ 
la Diputación. como consta en acuerilos adoptados ' por · Comúiones gestoras 
anteriores. después de detenidos estudios, e incfoso_. con la opinión general de 
'~os funcionarios, la Corporación acuerde el inme{iiato C?se de los funciona-
-..fios interinos, que fueron nombrados con posterioridad a los acuerdos de re-
ferencia y cuyos suel.dos gravan indebidamente el presupuesto provincial, ya 
que está demostrado que no precisan ni hacen falta los servicios que realit.an. 
. Segundo.-Reducción de la cantidad asignada para gastos de représenta-
ción del sefíor p1·esidente, que fué aumentada de 7.000 pesetas a 10.000, sin 
-que se nos alcancen .los motivps que hubo para ello . .. 
Tercero. - Restricción· del uso de los automóviles de la 
que en lo sucesivo no puedan ser utili{ados más que para 
oficial, previamente autori{ados por la Comisión gestora. 
Corpomción, para 
viajes de carácter 
Cuarto. - Que la ponencia o delegación de Beneficencia la desempeñe eri fo 
sucesivo un gestor con 1esidénciá ~m la capital, con ·to que la Corporación se 
economi.zará las dietas que se abona~i cuando el gestor encargado de este ser-
. vicio reside fuera de Huesca. Asimismo, y por idénticos motivos, que la dele-
gación cerca del Hospital de Barbastro la desempeñe el gestor que tiene su 
residencia en dicha dudad. _ 
Cree el gestor firmante que la adopción de estos acuerdos. aparte de supo-
ner saneamiento en la actuación de la Comisión gestora, será recibida con el 
· unánime beneplácito de la opinión .altoaragonesa y, especialmente, · de los 
Ayuntami'entos que con sus ingresos nutren la Caja provincial; de la que, no 
!temas de olvidar, somos meros administradot'es. ' 
Por la República. pór la Diputación provincial y por nuestro propio deco-
ro político, así lo propo-ngo y lo espero.- Juan Areuas Bar~. 
~uesca, 22 de !efar:¡_.0 de 1934. 
.. El señor Delplán comenta el contenido de dicha moc1on. Anuncie. que 
tiene que aportar numerosos y muy· interesant~s datos 'en relación con lo·que 
en el anteriot• esc;rito se prqpone, y termina solicitando que el asunto quede 
sobre la mesa hasta la sesión próxima. · . 
El' p¡;esldente .Se_ ~muestra conforme con el ruego del señor Delplán y p ide 
también ·q\l-e se aplace la resolución de la propu~sta del señor Arenas hasta 
la inmediata sesión. 
El_ señor Arenas, autor de la moción, declara que hµbie~a vistp con gustq , 
qu~ en esta sesión se 'adoptasen los acuerdos pertinentes. Pero ante el ofreci-
-I!Jiento del señor Délplán de aportar nUevos e interesantes datos, se aviene al 
.aglazamiento de la discusión hasta !a sesión venidera. 
Pide al po_nente de .personal que a esa sesión traiga. un ·estudio concien-
zudo de los servi'cids, burocráticos con expecificación del persbnal que hace 
falta para aJenderlos. Así se acuerda. · 
Y >n,o hapiendo.más asuntos de que tratar se levantó la sesión 
Los Pres-q.puestos 
La sesión de los dos minis-
tros de Hacienda 
Hemos vuelto, com9 sabe el lector, a 
los tiempo'! <le la monarqaía. Por si ·al-. 
guna duda q~.e.daba a alguien, la sesióa 
de Cortes de ayer vino a despejarla. Un 
seflor Marraco propiamente derrotado 
, por su propia incompetencia; hace un 
par de meses, descontento con su situa-
ción perso~al dentro de su partido;_A.es'-
pués, g.oóernador del Banco de España, 
sin dtro mérito que su pasaño de ~ón­
servero y comerciante al por menor; Ínás 
·tarde, p·ara tl¡l.parle definitiva.menté la 
boca, ministro da Hacjenda. Freqte al 
minit!;tro de Hacienda, empeñado ~n de-
mostrar su desacierto, la Cámara toda, 
que ríe las i ronías que le dedica un di-
pu~ado .socialista . . Y destacándose de los 
demás representantes en CQrtes, e\ se-
ñor Chapaprieta, ex: minist ro de la~l'.IlO­
narquia, albista, y aspit'ante, sin disi:-
1'.IlUlof:\, a la cartera de Hacienda . He,alaf 
el de.plorable panoram!l de la última se-
sión ,pai:lamentaria. Los an.tiguos yic~os 
esttfrieron ayer bien patentes. Tanto eo-
mo .ló. incapacidad derrocha.da e'n ,ótrá 
época. 
Era. de esperar que al pronuneiarse. 
como se pronunció, la Cámara 'POr el 
acuerdo de prórroga, contra el criterio 
del Gobierno, se resol viera la discrepan-. 
cia, si no en una votación, al menos 
Viernes, 23· de Marzo de 1934 
ADVERTENCIAS) -No se:devuelven los. orjgi~ales. 
El hecho de publicar un artfculo, no 
significa sofü;laridad con el mismo. 
.J: 
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1 Para "La Tierra" 
Lección ·de ser·enillad , 
El vocerq'. agt•q-m,ortárquico del martes pr6xihío pasado ha teniao "ta virtud 
de ponernos "cte buenísimo humar. Nuestro :hí1gado dolorido- según ét, pues 
. p iensa el fraile que todos son de su ail'e-no ha notado la más leve molestia. 
Por el contrario, con las convulsio.nes de las carcajadas diríamos que se ha 
tonificado ostensiblemente. Eso de contemplar a los señoritos agrarios-m~­
tic1;1losos, ati ldados, siempre afectando corrección, suficiencia . y dispensando 
protección-, usando v ocabulario de plazuela, despeinp.,do.s. y con . el a lma 
congestionada, nos dió mucha risa.:. · · . 
Nos llama «organillo», y, la verdad, no lo perdonamos por la falta de ori-
ginalidad. ¡Se lo hemos dicho n~sotr-os tantas veces! ¡Y lo que te.rondare! 
¡Muestrario de saldos!. .. Tampoco ha tenido "Lá Tierra'» que discurrír 
mucho para lanzar la frase. Nos imaginamos al plumíferú incubándola, todo 
pensativo y cabiloso; pero, de pronto, tiend.e · la mira.da en derredor suyo y 
ahí v~ a todo el deseeho de todo~ los p~rtidos. Allí est~n los antiguos caci-
ques, los conservadores renegados, los integristas, .. los etern?s fracasados que 
se llamaron agt'ar~o~,. los cató~ioos .~sur~ros, los g randes terratenientes, cerri-
les y vacíos; los carlista!? hojalateros, los prestigios averiados, lo.s de materia 
láctea recusable, los amblciosos y los arrivif?tas sin m~ral ni escrtipulos. Y, es 
c laro, el redactor de «Por ~na sola vez», lac6nicó, di jo: ¡Muestrario de sal-
dos!. .. Y debió añadir para sus ll.dentros: ~Y yo, no soy saldo tambiénf 
Pretensiosa es «La T.ferran al suponer que Acción Agraria Alto Aragone-
sa y sus diputados nos preocupan. &Cómo va a pri'!ocuparnos ese montón de .. . 
ruina5~ Siempre hemos ,yivido sin ·ellos, a honest·a distancia de ellos . Tene-
mos a gran honor el pro'élamarlo así, y el orgullo de decir, además, que · po-
líticamen.te nun~a tendremos· concomitanclas con · semejantes elementos. Hay 
clas~s y hay decoro . .' La «euforia> de moda no nos ha invadido. Esg a otros .• . 
Da a entender «La Tierra» que tiene más lectores ,que ·nosotros, y eso esta-
rá bien para dicho a algún suscriptor forastero que no conozca su clientela; 
pero no nos· lo diga a nosotrns, qué sabem9s. que la ir:imensa mayorí~ de los 
grandes terratenientes, sus amigos, son analfabetos. No saben más qt.!e rebuz-
nar así: ¡A. A. A. A.! (Acción Agraria A lto Aragonesa). 
. aplazando el debate y abordando otl'os 
temas.del orden del día. Pero no; el se-
ñor Alba tenía .Prisa porque dijera su 
discurso el señor Chapa.prieta, su corre-
ligionario de ayer en el albism0 y de * * * . . 
hoy en las filas del partido radical. Para Les ha dolido el fracaso ro.tun~do en la cuestión de. las carreteras, .. &QJé se 
nadie es un secreto que el!señor Chapa- puede esperar ya de unos diputad'os que ni siqui~ra saben consegu_ír la subas-
prieta es, desde ant'ils de las dos últimas ta de la carretera de Arguis, después de la solemne prornesa hecha por el se-
crisis, candidato a · la cartera de Ha- ñor ministro~ ¿Esperaban, sin más, a que la subasta se realizase para apun-
, cienda. 'tarse el triunfo? No, señores, no. Después de la promesa ministerial, no de-
El di8curso de este señor, viejo dis- bieron dejar el. asunto de la mano hasta Ja finalización . Se han dormido uste-
... curso presupuestario de forma Y fondo, des como bobalicones; pero el país despierta, abre los ojos y ve el error y mal 
tuvo, en virtud de las torpezas del señor · l ¡ · d · Q ' 
Marraco y de su. carácter oposicionista negocio que hizo a e egir a 'uste e.s como representantes. ¡ ue .pl~ede espe-
franco, la eficacia que el señor Alba y rarse ya de U'}OS diputados que sé dejan arrebatar el éxito más i. ráG.11~ &~ué 
el propio orador le atribuían. Fracasado confianza pueden inspirar hombres que d(! lo primero que se enteran es de 
el señor Marraco no más levantarse en que no se subasta .la carretera, y eso porque 10 leyeron- en EL PtJEBLO y en 
el banco azul, :,qt~é ht;>mbre le queda al <El D iario cte Huesca»'? · 
señor Lerroux ·para · el miniatetio de A viada está. la provincia de Huesca con represenfantes como fós actuales 
HaCÍtlnda~ Sin ningún escrúpulo se ma-, de Ja A. A. A. A. · ~ - · 
nitestó de nuevo el señor Chapaprieta:' . Desde que ellos mandan, desde que ellos mandan- repetimos--nó hemos 
«A.qu~. estoy yo»; . . • , visto. otra cosa que .elevarse él prei::io del pan, .sémbrar el ·confusionismo en ~l , 
~eraº. º.º sera el ex mi_m~tro mon~r- , asunto Riegos del Altó Aragóh, rebajarse fos j-or-pa.les, dejarse sin subastar . 
quico ~imstro de la Repubhca; caera.o . las carreteras y doblar él número. éie obreros en las cárceles. 
n0 caera pronto el conservero zaragoza- . . _ , . 
no; pero lo ci~rto es · que ·ayei: se jugó . Y aun dicen que ºP. ~on duen~s del Poder., ~l - d1~ . que gob_1ern~n plena-
cada uno en las Col'tes su destino inme- · mente y con responsab1hdad, &que va a pasar aqo 1~ 
diato en esa dirección. ¡Votad a ) as derechas'!' ... ·Jtls'(_}s·. son los _frütos. 
Vista la desenvoltura, ni parlamenta- - --:------_____ .. _ .. _ .. _,... .. "!'9'_""'!"' _____ '"""""""'""'!!' ..... -~--;.__---::-:--':. 
ria ni ministe;ial, con que se condujo .. Instituto·" Nat:lonaí' d~! Se~· s·usc~-ip, ~iÓn a 'f.avor1 
ante lu Cámara, en su primera interven- " , · · · -
ción, el ministro de Hacienda, todos los .. gunda··\Enseñanza de· " , de "El l Puéblo" . 
espectadores convinieron «in mente> en · H u e s e a , 
.. i · , ·1'·1Ciud~d~nos!.! Acudir a esta suscripción que el séñor Marfaco es mucho mi nis~ . ,, 
. tro. No tiene condiciones intelectuales - Secretaría - Anuncio para .EL P.P'fiBLG>, pues su. pro~ucto inte-
, · gro va dPstinado a reforza,r el baluarte .de 
Para ese puesto y le estorban, filÍn díspu- Desde el dia primero hasta el ' 30 de r la República que com¡tituye n.uestro ,diario. 
ta, 'sus maneras y su· temperamento. Ya Abril próxi'mo inclusive, '.los alumno~ de Cada u'n·o pue'de'enviar la c·antidad con 
Una tregua brev~, unos días de tregua. 
,El señor Delplán~ nuesrro muy querido 
amigo, ha anunciado la apor~ación de cu-
riosísimos datos, sin duda para avalar más 
y más nuestra eampaña contra" las e cosas• 
·que ocurren en la Diputádón. Se han 
puesto tan de relieve los despilfarros y las 
inmoralidades polític;a:s de 10s Plá y los Pera 
qu~ los serore,s . D~lplán y Arenas, los ver-
daderos republicaQ0S sin mixtificación, 
· ~uieren «at!"acar!'le> de argumentación para 
sus interrupcfones de la o.posición, que enseránza libre, podrán hacer matrícula de arreglo a s11s''posil:;>ilidades, a la Admiµis-
ernn siempre las ·mismas i ' tentlíari 1i' · l,as' asignatura's que deseén exa.minarse· en 1 tración de este periódico. EL PUEBLO ,no · 
dente y al Pei:a a sus pueblos respectivos descalificar intelectualmente al iute- la c~nvocatoria de Junio en este Instituto, ·hará categorías, y en la misma considera-
. . . . . con arreglo a .las siguientes bases: 
echar por· tierra, de una vez .Y para siem-
f)re, ese ti~glado poJítico que han levanta-
do, aunque muy fragilmente, la ambición 
de unos pocos, y el bo,rreguismo de los 
que todavia llaman disciplina de partido 
a lo que rio es otra cosa que descoco y 
desaprensión. · 
Don Juan Arenas Bara es gestor provin-
cial en representación de un partido de iz-
quierda. De su austeridad, del concepto 
fiel y exacto que tiene de la política, de su 
-dignidad por nadie puesta en duda y de su 
"bien consolidado prestigio de hombre rec-
to y ecuánime, nos dió ayer nue~as prue-
bas. La moción que anteriormente pi.tblica-
·mos dice en honor del señor Arenas, más, 
nm.cho más de cuanto nosotros pudiéramos 
aducir en elogio de su gallardo gesto. El 
señor Arenas, que estaba dispuesto a man-
tener y a defender su propuesta, hubo de 
resignarse al aplazamiento de la discusión, 
porque su compañero señor Delplán anun-
ció la aportación de nuevos datos muy in-
teresantes que darán más· luz a este ya lumi-
noso asunto. Los pueblos de la provincia, 
los que nutren la Caja. de la Diputaéión, 
los que pagan esas cantidades cuantiosas 
que cobran los Pla y los Pera, porque para 
eso son gestores y son gestores porque 
por algo pertenecen al partido radical, sa-
ben q'ue en los señores Delplán y Arenas 
tienen unos fervientes defensores de sus 
1ntereses; que no tolerarán que el despil-
farro continúe; que los coches de la Dipu-
tación sirvan para llevar. y _traer al presi-
casi diariamente; que para · trasladarse a rruru pido, nos pusieron en la pista de · p h 1 . 1 , t cf d 1 ción tendremo~ a . qu,ien contribuya con la Madr1·d el Plá y var1·os am1'gos, la Corpo· ra- 1 R, , bl" . d. d ara acer e mgreso en. os es .u . ~os e , fi d ·ó' ,,.. ., 1 ' . .t·' q_ue a epu ica no po ia esperar na a .. 'Bachillerato será becesariC:i'""solicitátlo de1 m ma onac1 n, que a os que nos· rem1 an 
ción pague alrededor de ochocientas pese- · d 1 - M a I - · , ' " ' 1 . e senor arr co, aunque e .seµQr ' ' señor director, mediante instancia., acom- as mayores. 
tas por el aln.,,iler de un •taxi» ·, que cont1·- M l t d - S te · 523'60 es t 
· '1'- · arraco o esperara o o, y con segun· · i>'añando certificación de ·nacimiento (lega- urna 'ªº nor- P e as. 
núe el señor Pera disfrutando el momio de d d d l R 'bl" N h d Un republicano independiente, 25; Ma-
delegado de. Benefi, cencia para cobrar di~- a , e a epu ica. • ¡ o f.IY ma e- · lizada si el e,xaminando ha nacido fuera de 
rat. », decía el actual ministro de H.acien- lá circunsc~ipción 'del Colegio Not.aria.l de tias Peira, 1 i un radical socialista indepeI?--
tas de 22'50 pesetas los d)as que está en la d"' t 25 capital y las cobre tambi"e' n los poqui'si·mos da de todos los diputados que no eran Zaragoza), certificación' de v.acuna·€ión'; i.. cé~ .. ien e, ' · 
d 1 1 ( · cl 1 b · dlr . · Suma y sigue 'S74'6o. días que está en Barbastro, so pr-etexto de de su partido. y debía afirmar verdad. u a ·pers0na s1 es menor) . e ca eza ,. . 
visitas a ~q1;1el Hospital; y, en una palabra, por cuanto ahora se demuestra que .. eÍ familia) Y abonar cinco pe~etas en ' P.apel · ........ ""'\ ............... _ .. __ .iaua.M 
para que el din.ero que recauda . la Diputa- señor Marraco: ha acapa~a¡fo hasta fa d; pagos al ~~tado; un timbre móvil de tric1:1len: i:2 pesetas en p~pel de pagos al 
ción no sirva para encumbrar· personajillos última aslilla dél último cupulífero. , o 25,,. y en metahco, 2, 50.' pesetas. . Est.?-do, . dos timbres móviles 'de 0'25, y en 
de operetá 'bufa, cuya ' presencia en los car- . . Los que deS!=en exammarse de as1gna•tu- . metálico '10'50 pesetas. ' 
gos que desempeñan o-os produc'iría risa 1 De' •El Sécialista». ras, deberán soHéit~rlo del 'señor ,director~ Lo· que se hace público para conG>cimien-
. si no nos causara indignación, .... ~ .......... º""''''"º'"'"'"""""''""'"";'l",t~~ ...... n....;._ haciendo constar: que tienen apt9~.ado el . to de los interesados. ' 
Habíamos quedado, queridos lectores, v • d d . .,1 - • , ingreso y las asigriatur~s que prec~den a · Huesca, 22 de Maczo de 193'1¡..- El .vice-
en *que en la.Diputaciónsobrapersonal. ' 1 a· . _.e· ·re ,ae1on ' aquellasen :q.uesematriculan. . , _ secretario,Jesli~Gascón de. Gotoi;-.-,...Visto. 
La Comisi&n gestora que presidió el señor .A.bC'Jnar por cada asignatm;a que se ma- bueno, el director, Agustfn del S.az. 
. Se encuentra entre nosot~'os, ·el otable 
Coll, que no creó ningón cargo · nih~o · n · --~---~~-~-~~-----~--~~~-~----~-~~·~'J~ cari~aturist.a del «Heraldo d~ Arágón• don · · ' 
- ~~~~;~7~:~t~o~~~noo;i~~óen ~e~~i~e~~oy ~~ Marcial Buj, más conpciclo por •Chas ., que El ex 'C01nvento de" Los Paúles; ·prop·~~·¡_' ,, 
los funcionarios--nadie mejor que ellos ha Hegado a esta capital p~ra. organi~ar la dad 'del Ayuntamiento de Barb·ast'r.o ' ,· > 
mismos para apreciar10:__acordó amortizar colocación de cuadros en la Exp.osición de 
obras de Félix Gazo. :· . .' las vacantes que ocurrieran en lo sucesivo · 
hasta lte'gar a un límite también de ter mi- -111u11u ............. n.ui11u11111111uu1uu .. ..Uaan ...... 
n.ado. Vino después la Comisión con mayo- será mayor ¿no? Esto es lo lóg¡'co y esta 
ria radical, presidida por el Plá y aun cuan- · es la verdad. 1 
do en aquel entonces s@ aseguraba en la P ues a pesar de todo, a ·pesar de n,uestra 
capital que el gestor ponente del personal, campaña , a, pesar de que los pueblos; in-
señor Bayo, en un arranque de dignidad dignados, claman al cielo contra tanta in-
política, se negaba resúeltamente a que el moralidad política, los gestores .radicales-
personal .fuera aumentado, las convenien- así se nos asegura y muy fácil 
1
nos será 
cias 'clel partido radical que, a juzgar po~ comprobarlo-pretenden hacer otro nom-
lo ocurrido, están muy por encima de las bramiento a favor de una persona que no 
conveniencias de los sufridos pueblos que es de Huesca, pero que tiene en su haber,' 
pagan, pudier.on vencer aquella resistencia y como mérito de la máxima p'referencia, el 
fueron nombrados funcionarios .unos cuan- ser pariente muy próximo de un destacado 
tos ciudadanos, a quienes el partido radical miemoro del partido radical. 
tenía que agradecer-con el dinero de la Y basta por hoy. La tregua de que ha-
provincia_:_su •desinteresado• afecto a esa blamos al principjo de este comentario la 
·organización politica. Y claro está: Si cuan- aprovecharemos nosotros para dedicar dia-
do presidía la Diputación el señor Coll riamente unas líneas a este asunto de 
sobraba personal-según manifestaron los decoro político, en cuya resolución rápida 
propios funcionarios-ahora, después de ~ y adecuada están interesados todos los 
hechos varios nombramientos, el exceso ¡ Ayuntamientos de la provincia. 
Pluma ágil, guiada por espíritu recto, 
cuy'o estilo no ha de extr,ai.1ar ª. los lectores 
de nuestro diario, se ha "' lnov1do para: dar 
a conocer la verd<>d desnuda de cuantas .. "' 
maquinaciones se hicief0¡:i para simular 
d erechos que negarao. los q'ue efectivamen-
te corresponden al Ayui;i~a·~iento de Bar-
bastro sobre el antiguo ;edificio de Los 
Paúles. · 
. A trav;és de toda la actividad desplegada 
cerca de 10s·' hombres· católicos que rigie-
re>n la vi.Oa mµnicipal de Barbastro en épo-
cas pasadas, se descubre la doble intención 
característica de la pedigüeña dereda. La 
soberbia de hoy estaba ya latente bajo 
aquella capa de almibaradas frases con 
que se pedía y agradecía la autorización, 
µara ocupar un huequecito· material en el 
viejo caserón, poco menos que a cambio 
Lle eternos. aposentos celestiales para los 
ediles barbastrenses del pasado siglo. 
Hombre; el autor del folleto, compren-
sivo, inteligente, impetuoso y sere.no al~ 
vez, y no abogado; ha sabido aquilatar con 
soberana sencillez', el alcance de los hechos 
y de ¡as leyes. La facilidad de hacer ameno 
un trabajo en que forzosamente han' de 
referirse tramit¡;¡ciones burocráticas, ha 
sido salvada insuperablemente. El lector 
descubrí á con frecuencia, en el curso ·de 
la narracióÚ, al Jomaví de •Cosas ... al pue- · 
blo>. 
Desde hoy, y en los días sucesivos, p4-
blicaremos en seguda plana, como folletó~, 
el interesante trabajo. Escribimos estas 
lineas ca modo· d~ flecha. 
La fórmula de Nakens para el problema 
clerical: cLa Iglesia, esclava en el Estado 
libre-, ¿es la única solucion? 
.El estudio del asunto de Los Paúles d.e 
Barbastro, puede contribuir a formar opi-
ni@n sobre si la libertad de la sotana, siem-
pre bien asistida por la toga, es o no peli-
grosa a la suprema-::ía del poder civil. 
















.Hay crisis. Hay paro. Hay hambre. Menos c1;isis, menos paro, 
menQs hambre hoy que hace unos meses. Que hace, lo que se dice un ... 
suspiro de tiempo. 
¿Lo ':ve usted? Ese ha estrenado un traje nuevo, le ~an salido dos . 
rosas'en las mejillas, y en los ojos~ aquellos ojos tristones, como una 
llamita brillante de felicidad. 
Ya no es aquel.~El de hace un ... suspiró de tiempo. Hoy es ·otro . 
De parado ha pasado, eri un salto modelo de agilidad, a funcionario 
más o menos interino, más o menos meteoro, pero que cada final de · 
mes escucha, el oído en embeleso y el alma en fiesta, el tintineo me-
tálico de las monedas de la soldad:z. 
Trf?.baja o no trabaja, pero cobra, que es. tarrto como ser f~li{ . . 
Ayer, un ayer frío, y negro, ·y triste, ·con sus ojos .de mirar n~e.:.. 
lancólico, tremante la VO{, g?·itaba.: . ¡Enchufistast''/Enchufistas! Hoy, 
no g.-ita sino el ¡Hosanna!, cada final de mes, mientras· se le abulta el · 
\ 
chaleco. 
Ayer, eran parados; hoy, son funcionarios ... 
La crisis, el paro, que es pavor,.tiene soluciones. Lo hemos· visto . 
La política, de la que tantos desconfían, tiene soluciones. 
Podemos presentar pruebas:.. · 
Una crisis, podia t·esolverse con otr.a ·crisis. Y otra crisis, podía 
asimismo resolver otra crisis. 
No se necesita otra cosa que sentirse optimistas. Que sentirse 
eufóricos ... 
Como todo es de todos, de todos es todo. Y hasta que la ubre se 
agote, se puede succionar. . . . 
Si :dicen, que digan._ Die.en tos despechados, a veces. dicen los 
«primos•. · . . . · ·. . . 
: Los paganos, . apenas ~/cen, sob"r~ todo en esta nuestra ins·ufa, quieta, 
paciente, panurgiana... . 
ViJJir:es pl~ ... usible. Vivir es pla ... cer. >" 
La Diputación venía imperativamente obligada a afrontar el paro ... 
Joma vi. 
teatro Olimpia.,, SAGE. 
Domingo próximo: 
'Estreno del dráma misrerioso de 
gran espectáculo ·cLa amargura del 
general Yen», por Nils Asther y Bár-
bÚa Stanwy'ck . 
......... n••• ...... n•11111.U1nnn11u1nnn........U111111 ..... 
En sus viajes a Zaragoza 
hospédese usted en la 
.. Pensión ·.zaráooz·a 
Selecta c.o~ina 
'1 
; Esmerado servicio 
Siempre los films de primera categorda 
El domingo: · · 
Estreno de da deliciosa cemedia 
musical «Hoy o nunca». La voz ma·.:. 
ravillosa de · Kiepura en un marco de 
ensheños. Algo que supera ·a toda: 
ponderación . 
UDllllUlllllllUUUllllllDlllUIUllllllMlllUllHlnnHllUl!,f 
A. : Ca:rdesa .. 
EL PUEBLO 
Musi.c-L.all CaLaret 
Empresa M O R E N O 




Amada de Aragón 
Luisita Ester 
I 
~ ·- Gran estrella de baí)e 
y 
Manolo Rodri,go 
., - G'enial artista de gran éxito . 
-·~"o:;dei~ .: de ver este nuévo programa . ' . 
Nota.- Esta Erilpr,esa, en su deseo 
de dar a los programas la mayor 
variedad posible,' y haciendo un 
gran esfuerzo, ha contratado ·al 
artista Manolo Rodrigo y o tras 
atracciones que irán desfilando . . 
por este , es.cenario. 
---.um•n•H•Haa1111n111uu11a11111H111nuauHH111..c~ .................... __ .... 
S~cciqn financiera 1 
Cam.Li.o del .Z.Z Marzo de 1934 
1 ln~erior 4 por 100 . . .. ., . .... . . _69'90 
Exteri?J' .4 por 100 •. : • . . . . . • 82,60 
Amortble. 5 por 100 ero. 1900 94'~5 
» 5 por 100 » 1917 90'00 
)) 5 por 100 >lo 1~6 rno;4Ó 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos. . . . . . . . . . . . . . . 100,85 
Amotble. 5 por 100 · 1em.. 19?27 
con impuestos..... . • . . . . • . . 88'50 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 73'80 
4 por 100 » 1928 89'15 
» 4'50 por 100 » 1928 94,:50 
» 5. por 100 » 1929 :100'50 
Acciones Banco de España. . . . . 556'00 
n Minas del Rif ........ 299'00 
» Chad es ... ·, . · : ... , . . . . 330·00 
•> Petrolillos. . . . . . . . . . . 29'00 
• Camp,sa, ..... , , • . . . . • • 1-23'25 
» F; C. Norte de España 258'00 
n F. C. M.-Z-A ... .. ..... 232'00 
» Ordinarias Azucarera ·42'50 
» Explosivos. ~ ........ ~· 675'00 
Felgue1~as . . . . . . . . . . . • . . . . . 4.3'00 
Bonos oro .. , .......... ~ . . . . . ... ~~·oo 
Tesoros 5 por '100 . ............ . . 100!,20 
Tesoro 5 y medio por 100 ... . .. . 102'40 
Tabacos. . . . . .. . . ... . . . . . . . : . . . 000'00 
.Telefónicas Preferenteis .....•.. 108,00 
TeJefóni·cas Ordinarias . . . . . . 110'00 










. 238'15 ' 
171'75 
· Pemsión completa , 7 • pesetas 
Garganta,, Nariz .Y Ofdo 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de. Otorino~aringqlogía de la Facultad 
de Medicina de Barcelona . , Lira~ ..... . 68'50 
2'93 .'.Torrénueva, 8 (junto al Mercado) Consulta: De 11 a 1 y de 4 a -6 
Coso Gal~, 27, 3.º-Bnesca 
Reichsmark. 
(Servicio facilitado por e l Banco 
Español de Crédito.) 
Pescados frescos. 
Merluza · Pescadilla grande y pequeña. 
Angulas ' - Almejas Gambas 
Bonito en escabeche 
Precios económicos • Calidades superiores - Lo más fresco-
C·aSa Santamaría 
Coso de Galán, 20 Teléfono 78 Huesca 
~ y o, 5 o 
pe!í~.ula de la simpatía!'! 
Marta Eggert y Gustavo· Froelich · 
.Una canción, un beso, una· . mujer 
Teatro Odeón Empresa s A GE ti Teléfono n~º z 
SIE·M PRE LOS MEJORES Es p ~e 'f A e u Los 
~~ñana sá~a~9 .. · ( ·P. O P U LA· R )' 
Estreno 'de 1~ emocionante súperproducción presentada 
por Julio César, Sefoccción ~- A. G. E .. in.terpret~da por 
A RT Hu R v·o·N·r ME R 
La marca-- de ·los q· 
La. portentosa imaginación dei gran novelísta Doyle, crea-
dor de Sh~rlok_ l;iolmes, culmina en esta joya cinematográ-
fica, la más interesante aventura del novelesco detective. 
A ·CUS E DE R EC· I B .O 
· · El muy culto y dignísimo director de 1' 
esta Sucursal del Banco de España, don, 
José Costa Gálvez, ha tenido la atención 
de remitirnos la Memoria leída en la 
Junta general de accionistas de la citada 
entidad b¡;incaria, celebrada en Madrid ' 
los días 4 al 11 de Marzo actual. 
Agradecemos al señor Costa la-genti-
'leza tenida con nosotros. 
........ m111111R11n1nmna11mm1111111u1a11www111 ..... 
l.. 
Garganta-Nariz-Oído 
E•pedallata del H o a p it. a 1 . Provlnc,ial 
Ex alumno· interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consuita: .11 a· I y 4 a 7 
COSO G, HERNANDEZ, 12-2.0 
Pidá relerendas q'Ú.ie~ ton-:· ! ; 
. . . . 
s n m a · CAFES. CABRERO 
a:nnn1Hnn1H1nn1nnn111~.Ua11aa111WDD11n1 ....... a...:~ 
. . ' 
EN. ZARAGOZA· 
1 Hospédese siempre en l>a ; 
Fonda Españ.a 
, Confort con;o en les grandes hoteles 
Menús variados todos los días 
· _ Precio: 8 y :10 :Pesetas 
.. Estébanes, 2 (junto calle Altonso) 
Teléfono 3 9 o 7 
' 
Fonda. J:;spaña 
................................................................ " ... ~'~' 
,;editorial Popular S. A,,- Huesca: ".I . . ' . . . 
A modo de introi'to · Archivo inunÍCipa), y cuya exi~tencia. es a todas horas comprobable.' más oqjetiv¿s estos comentarios-, porque es casi su deb~r ri~· coin-; 
cidfr. .. : · ' 
Cumpliendo un d·eber 
nDad a Di.os lo que es de Di.os 
-y ál César lo que es del César" · · · 
ÓbligaciÓn primordial de los Ayuntamiento.::;, es indiscutiblemente 
la de velar por los intereses comunes de sus representados. Adrpinis-
trar ·con el máximo cel9 el patrimonio munic'iprl a cuya defénsa y 
guarda les ba llevado la volunt~d poP.ular . . , ·· . . 
.Cumplir con esa obligación, ,con ese deber elem'ental , y no otra 
cosa, es lo que ha hecho el actual conc.ejo barbastrense al poner 
sobre el tapete Jo que se ha dado en llamar «asunto «Los Paúles». 
Orientando su labor a este respecto , no de una manera ligtra y arbi-
traria, sino al aprecio de un cúmulo de pmebas y razones, t¡ue el 
lector apreciará a lo largo de este folleto. 
Una comprohadón serena, objetiva, desapasionada., ha llevado 
a sn .. ánimo el preoo coHvencirnienfo de'que sobre él edificio de «Los 
Paúles» tiene todos los derechos el Ayuntamiento de la ~i.unad. En 
consecuencia, los actuales componenles de la Corpo1aci6u moniei-
pal, han enleodido que su deber les obliga imp~ratíva~ente a .obrar 
con todo interés en el sentido de hacer -valer esos derechos. 
Lo:s actu.alcs comJ?.onentes del Ayuntamiento de Barbastro, sin 
sectarismos de ninguna clase, sin fobias revolucionariai:i, sin afanes 
políticos, luego de estudiar el asunto «Paúles» con máximos interés 
11 desapasionamiento, saturados del convencimiento que les han dado 
numerosas pruebas que va a conocer y ju~gar el lector, e!.' cuando 
lo han planteado. Seguros, pleoacnénte seguros, de que toda apre-
ciaeióo imparcial ha de coincidir exactamente con la suya. De que 
todo Juicio sereno·, no discrepará en un punto del que elk•~ tras un 
estudío minucioso han formado. . 
1 
• 
En el presente fo lleto, el lector no va a encontrar una opinión. 
Ni casi siqu,iera. ,comentarios. La primera y los segundos será él 
quien.la forme y los haga. Sin retóricas y s in lireraturo, nosotros 
x10 varnos a presentarle otra cosa que pruebas, para que sea él quien 
sopese y juzgue. Pruebas y documentos qu~ se guardan en el . 
Llevado a.la calle, aireadb el protlema; se ha entendido oportu-
no presentar también al juicio público, las numerosas razones que 
son el basamento firme en que el" Ayuntamiento de Barbastro se ha 
apoyado para plantear la cuestión ·. · 
, r·Seguidainente el lector ~ncon.trará y juzgará, la cali,rla;cl, el peso y 
el Volumen de estas razoneE. 
1 • 
CAPITULO I 
. · Un¡J.';~ohl~ma viejo ;\ 
El problem..i. planteado~~ 'con rélación a la proie<:iad del ex 
con vento áe Paúles, no es un problema in ven lado . .por . el actual 
. ~ " 
Ayuntamiento. El año 1'912, la minoría rep'ublicana municipal lo 
plánteó ya . 'Qqe entonces v.i.~ ~ucumbir su interés en aclarar y dilo · 
cidar la cuestión, al peso aplastante de los votps de 1.a mayoría, rno~ 
nárquico-:-clerical. No porque a sus razones se opusieran razones más 
cont.undentei::·; porque a sus alegaciones respondiera la mayoría con 
~ ·rgumentos ,No. Simplemente, porque contra lo que pedían los 
m1eno$, lanzaron los más un frío «No ha lugar a d~libernl'», que fué 
concretamente en este caso un «No debe irse· ll. la: intormacin de do-
mi'OiO », que es sencillamente h.> qu·e pedía aquella minoría repu-
blicana. · 
En 1912. ·el asuntó llegó a a¡:>asionar a:l .público. Hemos vis to 
nosotros, manifiestos, artículos peri<ulislicos, cretas de se,.iones rn u-
nici pales. Hemos leído la referencia ele un mitin ... Se trató con torlo 
el ardimiento respecto al viejo 'problema. Se solici taron ~ntonces 
informes a los prestigiosos a,hogarlos· señores BellC> y Mo11t'.'erde. l u-
formes antagónicos, que bemo.:'l leído. En tanto 'er señor Bello eu-
tiende que el'.Ayuntamiento tíen·~ la razón, el señor Moi) te ~de e,¡tiorn 
que está de parte de lct Mitra . · 
Son los a~ogados de una y otra parte litigantes. El señor BeÍlo 
defiende la posición de la minoría republicana . El señor Mooterde 
pretenrle justjfica r la de la ma yoría. Soo., repetil!los, el abogado 
de una parte y el ftbogado de Ja contraria. \),ue como siempre, 
no se e1itienden, no coinciden , Entre o Lras cosas-=-y no· pueden ser 
Como ha visto el lector· por ·1a re)a6iÓn que muy a la . ligera aca- . 
bamos de hacerle; el problema hoy planteado con relación al edificic>-
ex convento de' Paúles, tuvo en 1912 toda la resonancia, debido a los . 
plausibles deseos de Ja minoría republicana, _que, minoría, no pud<> 
b~cer ~ás de~<·. quP- hizo. A su ce.lo, a ·su interés en defender el pa-· 
.tnmomo JllUnIQipal de Barbastro, no podemos negarle un fervoroso· · 
aplauso, que desde aquí le rendimos gustosisimamente. . 
El problema «Paúles», oues, no lo ha inventado el Ayuntamiento. 
actual para válvula de escape de sus fobias revolucionarias. Lo ha 
encontrado ya planteado. Mayoría hoy en: el Concejo los republica_ 
b1icanos, sin la traba infranqueable de un frío «No ha lugar a 
deliber·ar», en su solución ha puesto sus esfuerzos, y a conseguirla 
se encaminan. 
CAPITULO q 
De la cesión ·de "'Los Paúles" al Ayuntamiento de-
BarLastro 
81 Ayuntamiento de Barbastro, 8olicitó la cesión de Jos con ven-
tas suprimidos en nueotra. ciudad «de la Merced ., «de la Trinidad • 
.«de los Paúles» y de San Francisco». ' 
El acta de la Sesión municipal celebrada el día 12 de Enero de 
1841, es la qne nos dice y nos lo prueba sin ningún género de 
dudar:i: 
<(Se acorqó asimismo pedir a la e:x;:celentísima Diputación median-
te e l competente expe<liP.nt.e y con arreglo al Decreto de la Regencia . 
inserto eo el ~< Bo letín Oficial» número 5, los erl ificios de los conven-
tos qu~ fueron de esta ciudad, de ia Mereed, de la Trinidad, de los. 
Paúles y de San Frandsco; los dos prirner·os por rui nosos, para 
emplear sus materiales, o productos en las obr?.s públicas de esta 
ciudacl , corno el Gallipuente del camino de la Ba rca, carretera d~· 
Monzón u Peñarroya, Plaza. de San Fi·ao,cisco, baj ada del •tbrebaderO>' 
'Y o tras, como ya se RolicH©:. el de los Paúles para cárceles pública~ 
1 
segú n se hizo ya p resente a la Superioridarl- en dos distin tos infor-
. mes; y el de San li'eanciaeo· para. cuartel. 1>· 
(Continuará). · , :l 
., 
·\ . 
______ E_L_._P_u_E_B_L_o _ ....._ __ ...;. __ ~ _________ _;P;:á&lna 3 
HU ESCA 
... ---------- ---------- -
• • -• 
--··-··----·· 
Miraguano y Lana de Corcho 1 
de 
·metálico, ·el día 31 de lo·s corrientes. e .G H. · . . . . 1 
· oso . ernández, 42-44 
·Extraordinaria fer~a .de venta de made~as, vencejos y escobas~· H 
y Plaza de Urreas, .núm. 5 uesca . I 
LA C O M 1 S·1 ·0 N. 
ULTRAMAR'INOS FINOS· 
FHB.JAl _. v··1no~ y lf .[~ft[~ A .ijftftft(l 
Esta;nislao · Rovil-a 
' . 
VIUDA Of. f18Aff'l :1~[~ , R~VIRA Grandes viveros de cepas americanas. . ' Arboles frutales de todas ·clases. 
Coso de G-alán, 40 Teléfono 270 
Bazar Lasao·sai Esquelas 
M U 'E B l. E .·s ·• Ferretetíia · · · 
l.oza ·• Cristal 
l": 
Porcelana - ·Hules 
. . 
. Plumeros • Articulo 
0
de 'caza ' . . 
ARTICULOS PARA REGALO 
Se reciben esque-
l·as en la Impren-
ta de este periódi~ 
· · 
1 
· · • · tPrecios sin competencia ·co, hasta ~as dos 
. .. .. ~· .. •) :.. ,,: : ~ .. "' ,, " ' '. 
' . . 
· · · 1· de- la· madrugada coso G. HERNANDEZ, 9.:11 • Huesca . 
AR.TIGAS~ .1.0 . - TE·LEF. ·188 ---------
R E S. T . ·A U R A N T . AUTOBUSES 
. . 
C í re u 1 o Os e en se Buesca-Zaragoz.a 
••• 
CUBIERTO 4,so· INCLUIDO VINO 
• 
f'sncinli~o~ en Bo~as y Bouuetes 
-
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
. Salen dlarlamenfe 
A fas ocho y meelia de la mañana y a las 
seis cle la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de la mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
Billetes redncldc,s de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 






Valle de.ta Pabná, o· 




Fábrica de Hielo 
&oso ~e finlñn, ll leléf. 78 HUf~CH 
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Se liciuidan va~ios artículos procedentes 
de inventarío a MITAD DE su VALOR 
. --· ·------· ·--. 
RE6ALADIOS: 
7.500.00D . pesetas 
e - ,, . -o m.o~ L --
· .. ' 
en todas las compras al contado 
que se efec~úen en esta Casa,. 
por cada peseta regalaremos una 
participación de lotería ~e C' 1 N C O cts. en el 
núm. 2Q.381 
del· sorteo que se celebrar~ en , 
. ' 
Madrid, el 11 de Mayo, a benefi-
cio de la Ciudad ·Univer~itaria 
Nueva . 
.Droglleria 
COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 
/; Anilinas, colores, plumeros, bro-
chas, pinceles, · barn·ices, pinturas 
.• preparadas en latas, cera para . · 
. )I¡ suelos y m_.uebles, limpia metales, 
/' / sosa, d~sinfectantes líquidos, cre-
mas para el calzado, papel higié-
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
No olvide que por cada peseta de compra que haga 
en esfe establecimiento, puede ganar 375 pesefas. 
Apresúrese a efeduar sus compras, anfes que se 
termine la lotería. 
Si 






Barómetro a 0.0 y nivel del mar, 762,1; Humedad 
rdiltiva, 61por1QO. Vel~cidad en 24horas,1792 kiló-
ml'tros Estado del cielo, n u b o s o. Tempera-
tuta máxima a la sombra, 6,0. Id. mínima id. 2,0. 
ldem en rietTa, 2,4. Oscilación termométrica, 4.0 
•.\::.' • .. ' ¡ • • "" " 
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Aiie 24 ,, 
1
' MIM111. ••ELT• f O cat.s. 
.Dícese que el proyecto de a.m.nistia 1.imita los beneficios 
a los delitos c·ometidos ant·es del 19 de •oviembre último 
' -
Un periódico enumera los delitos y faltas a que alcanzará, la amnistia ... Se celebra Consejo de ministros en Palacio y el s~ñor Lerroux 
facilita extensa referencia a los informadores. • Dice que el Gobierno permar;tece cada día más unido y niega la dimisión del señor Marraco. 
Los socialistas ·acuerdan oponer$e a la aprobación de .la ley elevando las tarifas ferroviarias 
Se ha celebrado Vonsejo de ministro·s . 
presidido por el Jefe. de Es.ta do 
ha de acomodarse con urgencia. Los 
coldnos necesitan pedir capital y se en-
c~eP,tran con deuda y con los produe-
tos sin' Yalor. Hay que atenderles. 
· Despué~ habló de·ta cuestión del ltni 
y 'Rfo de Oro diciendo: 
En ·la -Cámara continúa la discusión 
1 • ~1 
del proyecto de · hab·ere·s d·e1 Clero 
Los m.iñistros niegan la dimi- El Alto Com.isario de España - 'f ª sabe usted que los franceses haµ , La creación del Consejo Orde- funcionarios del Estado como loi:s mili-
... ,,.0, 0 dd señor Marraco en Marruecos L.ace declaracio;.. . dominado toda la .zona que circunda nador de la Economía Na- tai-es, a quienes se concedió el retir~ con ,, I el nuestras posesiones de Ifni y Río de · · el sueldo entero. 
11.,es -a. os pedo istas Oro cional 
MADRID, 22.-A las once de la mañana · . El señor ,Andrés Mánso, ·socialista, 
han acudido a Palacio los ministros, que se El señor Rico A vello ha hecho nuevas - 8,Podría esto ser ca~sa de que Espa- . A las cuatro de- la tarde abre la sesión intenta hablar y protesta de que se le 
han reunido en Consejillo hasta las m~, . declaracioqesa.un perfodi¡;,'ia. . ña intente la ocupación de todos esos , el señ0r Alba. 'Escasa animación en nié~ue la ·palabra. . 
hora en que han pasado al despacho 'd.ei" . ". -i-No será Úie~l el que los indígeui;1.s territorios~ ' escaños y tribunas. El presidente trata de darle explica-
Presidente de la República. vúelvan a armarsé por el contrabando -Esto no es cosa qu,e deP,end.a de mí. Se aprueba el acta de la anterior 'le". ciones, pero el diputado abandona mál-
El Consejo ha terminado a la un~i., ,, Y 9e arm&s~ . . . '" , : . ·", Corresponde a la orientación de lm-i Go- sión. humorado el salón. 
~uarto de la tarde. · · ' ~!fo 'bay cont;·ahando y hemos de ~i: bie~n?s; ~s el ~obforno quien yodrá El sefí.or Oreja Elósegui presenta lma El señor Esteban Bilbao, tradiciona-
Al salir el señor Marraco ha dicho a los gilar que no lo haya. Por el momento decidir s~ conviene o no en tal tiempo proposición sob1·e el Consejo Ordenador lista; defiende el proyecto. 
d d d . · no se vislumbra aada q'ue pued:a pertur.:. la ·ocupación total de los territorios. de 11' Economía Nacional, protestando El señor Prat, socialisfa, cree que 'el periodistas que no había na a e su 1m1- "' 
sión, porque no existían motivos que lil- bar la paz,en Ma'hueco!'I. La constitución del Tribunal de que se haya reorganizado ese orga- Estado no debe deRtinar ni un solo cén-
ju~tificaran. 'El periodista le indica que quizás para níHmo por Decreto. Pide.que se redacte timo al abono de sueldo a los sacer-
'El jefe del Gobierno ha sido abordado el futuro constituya up peligro la actívi~ ·Su Pre ni 0 un proyecto de reorgauización para que dotes. 
L h dad nacionalista de el'ement<;i,s jóvenes El ·sábado próximo se celebrará en el sea discutido y aprobado por las Cor- ,~El señor Maura. protesta de que se por los periodistas. El señor erroux a · l 
que no ocultan a la Alta Corµisaría y a Palacio de Jµsticia la nueva constitución tes. · _ ~hayan dado 80 millones a una Empresa 
dicho: Gobierno sus refviodicaciones. , de. l T rlb.unal Supre.,mo: . A este. acto asist'i- . El se.nor Matesar.z se lamenta de qu, e ea trance de ir a la ruina y se discutan 
l-Lo ocurrido en el Conse.io st- ha redu- E · t d d J • · tx l G b t d ·¡¡ l d tes 
- i x1s e, es e uego, ese mov11men v rán el Presidente de la República, el jefe .. e. o ~erno , en asun 0;1 e economta, unos f.!OCos m1 . one~ para os sacer o 
cido ª uúa excesiva cantidad de firma Y al nacionalista, venido de Oriente con se; del Gobierno y el ministro de Justicia. solo atiec:da a grandes !',mpresas. que fueron funcionarios del Estado. 
d.i$curso pronunciado por mí daHdo cuenta llo poético y político, y que ha adquiridÓ' Terminado el acto el Jefe del Estado El. ~error ~aeztu propugna. por:que .El señer Gil Robles de.clara que &.o 
al 
1 
Presidente de la situación politica en en el Marrueco!- fi:ancés .ciei·to darácteÍ: · será obsequiado con un banquete. contmue funcionando el Conse.io Orde- está conforme con el voto del señor 
España Y de los -asuntos del extranjero al encarnarlo en la protesta por el dahir . · nador de la Economía Nacional. Aragazola, p.ern que lo votará porque 
más destacados. El señor Alcalá Zamora llamado de la «justicia berebe.re~, que La minoría socialista se reúne El ministro de Industria contesta a algo es algo. 
ha hecho las consu,ltas que acostumbra ·d l J b b l d D' l bl d Añ d N tr b no cons1 era musu manes a os ere e.:. Esta mañana se ha reunido en una os ora ores. ice que e pro ema e .....,a e: .oso os no seremos un o s-p~ra informarse respecto de la política, de l t · t· · · · · 1 · · · d l E ' N tácul 1 d U d l rt' res y os some en, no a JU!! ic1a propia,:· de las secciones del Congreso la mino- a reorgamzac10n e a conomia r a- o para e esarro o e a po 1 u:a 
la .marcha de los debat.es parlamentarios Y sino a los tribunales franceses y a sus'"'\ ría. socialista. Don Trifo'n Gómez ha ex- cional es cosa de ~o.úcho tiempo. Cree del Gobierno y estamos decididos a 
de los decretos sometidos a su firma. 1 d' h · d b lt' I b 'l eyes. . - · puesto su 0 pinión de que" los sociali1>tas que rn o organismo e e ser consu i- eo a orar con e . 
Quiero que hagan ustedes constar, ha En Tetuán existe una élite de intelec- se opongan resueltamente a que se vo e 'indepenfliente. Se pone a votación el voto del señor 
añadido el jefe del Gobierno, que no existe tuales. Están en t rato conmigo y manr apruebe el proyecto de ley de elevación · El señor Ramos Acosta defümde la Aragazola y es aprobado por 191 votos 
la menor disc-repancia entre los ministros fiesta, desde luego. amor a España. Lb de las t¡trifas ferroviarias. política realizáda por don Marcelino Do- contra n~eve. Los socialistas se han 
Y que respectoª la dimisión del señor Ma- que usted llama reivindicaciones son Los diputados de la minoría han acep- mingo, que fué quien: creó, con gran retirado del salón y en el banco de los 
rraco no había siquiera que pensar en ello. quejas en muchos casos justificadas. tado la propuesta de don Trifón Gómez, aoierto, el Consejo Ordenador de la Eco- radieales hay unos treinta diputados. 
:En este momento ha salido el señor Es. - C d · · ·fi d 1 ' N · l · . "'n vista de lo avan"ado de la hor·a "''e uan o cr.~p .. que son JUStl ca as, as . acordando presentar numerosas enmien- nomia amona · · o;¡ "" ~ 
tidella, a quien ha dicho el señur Lerroux, t• d e d ll ' M 11 Se S"Spende es•e debate ·sus'p.ende el debate y se levanta la se~ a ien o. uan o egue a arruecos e- das a dicho provecto. ., "" t • 
refiriéndose a los reporteros: , 1 d l l'b · t J sión ' 
ve e acuer o y os i ramien os para El proyecto de haberes ·del · 
-Estos señores también parece que cuatro becas con destino a indígeni;>S . Lo 'que cree un periódico que será . Clero Los diputad.os que--.for . .-a ... el r 
quieren aludir a usted, pero ya les he dicho para estudiar en la Escuela Superior de el proyecto de ley de ~mm·stta ,, ~rapo _ ararionés 
que lejos de haber lo que suponen, el Pre- Estudios Arabes de Granada. Varios de· u Continúa la discusión del proyecto de °' " 
sidente de la República le ha hecho un esos jóvenes nacionalistas, al mismo ' Alcanzará únieam.e:n.te a los haberes del Clero. En una de las secciones del Congreso, se 
merecido elogio ª su ac tuación, elogio al tiempo que me expresaban su gratitud, . • • El señor Ramos Acosta protesta .de ,. han reu,nido lbs diputados que formiin i1 
q~e nos hemos sumado todos. me hicieron ver que las beqas hubieran dehtos cometidos L.ast~ .el .. ~9 que se discuta es'te)royecto, cuya co.rts - .. grupo aragonés-. Han'•tratadh de los fbfro:::· 
Repito que no hay discrepancias )~'si ha ' sido más útiles dedicadas a estudio8 de de Noviem'.bre último \ tituci.malidati no está clara con prefp, carriles de Val de Zafán a San Carlos de la 
habido alguna dive.rgencia ,en l,a aprecia- per.itos agrícolas, ingPnieros, etc., le>' . .' Un diario de la noche publica una infor- rencia a otros muchos más importantes. -~~pj,ta y de Teruel a Alcañiz, acordando 
ción de determinados matices, hemos teni- que desean es atander al progreso y re- ~ mación. acerca de lo que cree que será el El ministro de Justieia dice que no so.licitar del ministro de Obras públicas 
do todos la habilidad de someterlos a un valorización del pais. '. proyecto de ley de amnistía, que se ase- puede hablarse de celeridad. ya que el qué sean incluídos entre Los que figuran en 
denominador oornún. Sin embargo, nadie puede oponerse a . g!lra e¡ue quedará aprobad@ en el primer proyecto fué leído a la Cámara hace mu- . la primer:a categoría. 
El ministro de T rabajo, ha facilitado la las leyes biológicas de los pueblos. No Consejo de ministros. . cho. tiempo. También han acordado dirigi1se a todas 
nota oficiosa, que dice que el jefe del Go- sé lo que pasará d_entiio de cincuenta Desde luego anuncia que la amnbtía al- - ;El señor Aragazola, ~adical, defiende las ,entidades Y corporaciones regionales, 
bierno ha dado cuenta a S. E. de 1C1s asun- años. Lo que sí dif¡;'O es que el nacioaa, 'canzará a ios autores de los delitos come-' un voto por el que estima que deben r~·~á:qdoles que cuantos asuntos .Y proble-
tos salientes, lo mismo nacionales que ex- lismo noJe.~ ahora UQ peligro. . . tidos hasta el 19 de Noviembre último, fe- percibir haberes:pasivos todos los sacer- ma's tengan planteados los comuniquen a 
tranjeros, sometiendo a la firma del Jefe -La orientación de -la enseñanza, ¿no . cha en que se celebraron las elecciones dotes auyos suel~os en ~l Pres.upuesto dicho grupo, a fin de que éste ge·st¡o~e su 
del Estado, numerosos decretos de todos podría influir mucho sqbr:e este DlOVi- generales. . de 193.1 no. 0xcediera de s1.ete mil pe~e : . resolución inmediata. . . 
los departamentos. miento~ • El proyecto const'.1 de cuatro artículos. t~s, Dice .que eso~ ·9uras tien~n perfecto ·La Comisión de presupuestos 
Instrucción.- Se ha aprobado un decreto -Creo que la enseñanza debe reali- Se señalan como incluídos en la amnis- derecho a cobrar haberes pas1 vo¡;, como 
disponiendo las ceremonias y festejos que zarse en escuelas del tjpo hispano-ára- , tía, los delito~ 0 faltas cometidos por me- funcion_:i.rios que Iuero11 del Est~~~'. , 
habrán de celebrarse para conmemorar el be. Enseñanza corámica en árabe. ense- dio de la imprenta, de la palabra hablada El senor· Arranz, por la Com1srnn, se 
día 14 de Abril, el aniversario de la procla- ñanza cultural en español. Asi todos los e~·_reuniones, actos o espectáculos,. con la opone ~l .voto. .. . . 
mación d e la República. niños ·aprenden - nuestro idioma y, ade- sola exeepción de los delitos de injuria o : El m1mstl'O de Justicia dice q_ue·el Go-
Otro decreto instituyendo la jerarquía más, deben enseñárseles lo que es y re- calumnia a particulares y de ofensa al Jefe brnrno hace suyo el voto del senor Ara-
de «Ciudadano de honor •, título que se presenta: España, 'de manera que puedan del' Estado, a las Cortes y al Consejo de gazola. _ . _ . 
otorgará anualmente para conmemorar la amarla. ministros. Ell Scnor Arranz, rectifica. ' 
fiesta del 14 de Abril. Para una política de atracción se re- Se incluyen también en el beneficio de E~· señor Dimas Leal, popular agra-
.Se::· hí!- reunido hpy :la O:> misión de presu-' 
·p?esto~. El presi~ente· señor Villanueva. 
ha dicho a los periodistas que había· pro-
pµesto .que las prórrogas, en lugar de· ser 
trimestrales sean por dozabas . partes· o 
.mensuales, pues de esta for~a el:~pres~­
puesto aprobado en Abril, podría regii a 
partir del primero de Mayo, sin necesidad 
de esper.ar al mes de Julio. Marina.-Decreto autorizando al minis- quiere una administración que inspire la amnistía los delifos contra la forma de ,rio, declara que los sacerdotes eran tan 
~opua ~ adqu~ición de dos au~g~os confianza. Encuap~~c~tivoagric~a · GoW&n6,1osde~ilición y rebcliónmil~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
La Cierva con destino a la Armada. · as necesario organiza.do con previos ta~es; los de· desacato e injurias a las auto- N O y A S D E A R T E 
Guerra.-Concediendo la Cruz del Méri- e!'ltudios. ridades o sus agentes y los ,derivados de 
to Militar al intendente general honorario, Hoy nos éoeontramos con el problema· cqnfl.ictos de trabajo, excepto los cometi-
don José Rodríguez Carballo. de los colonos españoles, especialmente dos contra..las personas o las propiedades. · 
El reslo de la nota carece de interés. en la zona orienlaL Es u,n problema que Tambiérí'están incluidos en la amnJstía 
Los grandes sinies~ros 
Ciud·ad destruída por un incendio 
HAKODATA.-Durante la pasad.a noche se declaró un fo!'midable incendio 
que ha destru ido totalmente la población . 
El tuerte viento que reinó éluranle la noche, propagó el incendio por toda la 
ciudad, que está convertida en inmenso brasero: · 
El número de víctimas, que con precisión se desconoce, se supone asciende a 
míllares el número de muertos y heridos. 
De diversos puntos de· el Japón se han enviado socorros. 
La obra ~e un perturbado 
NUEVA YORK.-En una pasa de vecinda d ocupada por numero8as familias 
:pobres, se dec laró u11 violentísimo incendio; resultaron siete personas muertas y 
varios heridos . . / 
Como es e l sexto incendio registrado en dos meses, la Policia cree todos ellos 
! oa obra de 1rn perturbado para llamar la atención de ' los agentes, atraído por la 
p ublicida'.d. 
¿Es cierto que el señor Pera, gestor de la Oiputaci~n, 
encargado de la visita a los establecimientos benéficos, 
cobra dietas de 22,50 pesetas por desplazarse de 
Barbastro al Hospital de Ba~bastro, que dista, aproxi-
madamente, cien metros del centro de aquella ciudad? 
los 'deÚtos po tenencia de ~rmas. 
. •a~ .............. ~ .. v .. ~llllllUlllllnlllllllltHIHlllllllllHllllllA 
En , Málaga ·también se 
.acuerd«J la- fusión de los 
,· . par'i~os de izquierda 
· MALAGA.-Reunido en asamblea el 
partido radic;;il socialista independiente 
ha ac'ordado'. por entusiasta unai;iimidad 
la fusión para constituir el único parti-
~o .de izquierd;;t republicana. 
... u .. 11•1Dllll!UtllHllllllllllllHllDHn111a111n1111111111 ... 
En Málaga 
" Ref;:ompensa para los guar-
.. dias que dieron muerte a 
"Pasos Largos" 
MALAGA.-Existe el propósito de pe-
tlir una recompensa para el sargento del 
puesto de la Guardia civil de Ronda y 
guardias que le acompañaron en el arries-
gado servicio que dió por resultado la 
muerte del bandiGo •Pasos Largos». 
' Mnnt.11n ............. 11U11nu11n111n1111111111111n11nun• 
Ciud~da.noss Le
1
~d y propagad 
EL PUEBLO,, único diario 
republicano de Aragon 
·¡xposición ·de obras ·del malogrado ar-
tista oscense don Félix Gazo -Borruel 
Hace poco más. de un año falleció en 
Zaragoza el conocido y notable artista 
boltañés, hijo de~nuestra provincia, Fé-
lix Gazo Borruel, que merecidamente 
habíase conquistado el plitJsto de primer 
dibujante entre los artistas de Aragón. 
Félix Gazo llegó a Zaragoza después 
de haber cursado estudios de nibujo y 
pintura en la Escuela de Bellas Artes de 
Oviedo y de obtener el título dt• profe-
sor de dibujo y pintura en la Esc1tela de 
·San Fernando, de Madrid, donde entró 
'merliante ref1idas oposiciones. 
Sus .... admirables dibujos humoristas 
apareciernn en va• ias revistas ru .1.fdle-
ñas y diarios de provincias has ta que 
ingresó como redactor artístico en nues.:-
tro colega zaragozano «Heraldo ele Ara · 
gón», cuyos dibujos fueron celebradísi-
mos. 
Ya en Zaragoza concurrió a Exposi-
cion~s y concursos de pinturn y óbtu vo, 
sin apenas ser conocido, el primer pre-
mio entre los paisajistas aragoneses, el 
primer premio en el concurso pa1·a car-
teles de la ·corrida goyesca de 1927 y 
posteriormente obtuvo varios premios y 
accésits E:n concursos de carteles para 
·las fiestas del Pilar. 
Con alg:unas 'de estas obras y otras 
q,ue han podido reunirse después de su 
fallecimiento, organizó el Estudio 1Ar-
tístico Goya, de Zaragoza, una reciente 
Exposición de las obras de Gazo en el sa: 
Ión del e Heraldo de Aragón »de la capital 
hermilna y que la Prensa calificó de 
acontecimiento artü-;tico aragonés. 
Amigos y admiradores de nuestro 
laureado paisano, han cons.-guido que 
las obras de Félix Gazo fueran traídas 
a Huesca y ya están instalando la Expo-
sición en los salones del Círculo Oscen-
se, que con el mayor desinterés y entu-
siasmo ha cedido sus hermosos locales. 
· Mañana, sábado, a las siete y media de 
la tarde, será inaugurada la Exposición 
con asistencia de las autoridades y una 
nutrida reµresentación del mencionado 
Estudio Artístico Goya, que a tal efecto 
llegarán de Zaragoza en representación 
de los artistas aragoneses que tanto 
admiraban a nuestro llorado paisano. 
La en trada será pública y esta1·á 
abierta. la Exposición en los días y horas 
que se darán a conocer al público. 
